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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
Servicios ferroviarios
En otro lugar de este numero damos
a conocer el nuevo horario de trenes
que empezara a regir el próximo día 15.
Fundadamente esperábamos, que al
hacerse estas modificaciones, seria aten-
dido el interés de.Huesca con un poco
mas de cariño. Después de bien exami-
nado el nuevo horario, seguimos cre-
yendo que Huesea no tiene ninguna im-
portancia para la Compara del Norte,
ya que no se preocupa de atender las
modestísimas peticiones que se le han
hecho en múltiples ocasiones.
Se van a poner nuevos trenes en cir-
culacion, pero observamos que no se
atiende a la justísima y reiterada pre-
tension de que el correo de Madrid Ile-
gue a Huesca en menos tiempo delas
tres horas largas que invierte en la ac-
tualidad, desde Zaragoza a Huesca y
que continúan en el nuevo cuadro.
En la línea de Zaragoza - Barcelona y
Zaragoza - Alsasua, se crean dos nuevos
servicios de Rapidez y Gorreos-Exprés,
un servicio de éstos que es diurno ten
da combinación en Tardienta para
Huesca; pero tanto el Correo-Exprés de
Zaragoza a Barcelona que pasa por Tar-
dienta a las tres cincuenta un minu-
tos de la mariana, como el también nue-
vo Co rreo~EX prés de Barcelona a Zara-
goza que pasa por Tardienta a la una
veintitrés minutos no tienen ningún
tren para Huesca hasta el mercancías
que sale de Tardienta a las cinco y vein-
te minutes.
También esperábamos que siquiera
Fuera por bien quedar. la Compara del
Norte pondría algún Servicio directo
desde 'Fardie ta a Canora c evita do
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Perdiendo el tiempo
Nada hay como ,los hechos para de-
rrotar al derrotismo. La realidad fue
siempre mas convincente que la utopía
ilusionista.
Un día si y otro también oímos repe-
tir las mismas frases pesimistas, las
mismas alarmas, los mismos temores
por el porvenir de la Re pliblica. Si
planteado un conflicto se liquida o si
antes de planteado se hizo abortar, ya
tienen los derrotistas materia para ama-
sar a su gusto el comentario seflalando
el mal yal peligro en la forma y modo
de liquidar o hacer abortar la cuestión,
Si el Gobierno es blando se le combate
porque lo es y si es duro se le censura
por serlo. Para el derrotista contumaz
y sempiterno nada de lo que hacen los



















3 La Compariia de Pa-
Acuerdus tomados en la sesión del lou-Sassone, presenta 8
día 12 del corriente: I - s
Reclamar los presupuestos para el nuestro pubhco 'Teresa
ario e curso que no han sido envia- de'Jes(|s"
_ dos y que corresponden seis. al parti-
` do de Sarifxena; cinco,al de Tamarita;
. uno, al de Fraga; 13, a1 de Huesca; ,
[2, al de Jaca; cinco. al de Barbas -
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COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
En vías de resolver un importante problema local
Ahora entraren diariamente en Hues-
da 90.000 litros de agua sobre
el caudal ordinario
Una acertadísima propuesta del arquitecto municipal, que con-
vierte en acuerdo el Ayuntamiento. - Hay que llegar a la expro-
piacién de la totalidad del manautlal de San lullen,
conforme propuso el señor Carderera
Como recordarzin nuestros lecmres-pues la Prensa local lo recogió dzindole la im-
portancia. que merece-en una de las liltimas sesiones celebradas por el Ayuntamiento
se dio cuenta de un informe del cultísimo arquitecto municipal don José Beltrán Navarro,
en el que después de un estudio detenido del abastecimiento de agua potable de la Ciu-
dad, proponía la adopción de normas y medidas para que dicho abastecimiento se au-
mentara. Aquel informe, acertado y minucioso, fue acogido por la Corporación munici-
pal con gran complacencia y convertido en acuerdo que ya ha sido ejecutado.
El seiior Beltrán Navarro decía que el caudal de agua que llega diariamente a Huesca
podía ser aumentado en bastantes millares de litros con sol colocar aparatos regulado-
res del paso del agua en las tomas de Loporzano y Salsa del Abadiado y con cerrar deli~
.nativamente Ya ventosa-de alguna manera había que llamar a la fuente situada en el ki-
lometro 3 de la carretera de Huesca a Monzon--por la que se desperdiciaba gran canti-
\dad cada veinticuatro horas.
Los pueblos de Sosa y Loporzano disfrutan de una concesión de agua que les hizo el
Ayuntamiento en compensación de deja* pasar por sus términos municipales la conduc-
cién rodada. El primero tiene concedidos unos 6.000 litros diarios y el Segundo unos
8.ooo, en mineros redondos. Pues bien. De tiempo inmemorial-ahora se ha compfoba-
do--el agua que disfruta Sasa excede de 18.000 litros cada veinticuatro horas, y Lopor-
zano pasa de 34.000 litros. Las tomas, a cabio libre, permitían la salida del numero de li-
tros apuntado, gran parte de cuya cantidad se pierde pm' las barranqueras después de
llenar una balsa destinada a abrevadero.
La llamada ventosa, sita en la carretera de Monzón, no tenia ninguna razón de ser.
Se dice--pues*o que en el Ayuntamiento no existe documento alguno ni acuerdo muni-
cipal que autorizara dicho concesién-que cuandú se construye la actual casilla de cami-
..neros, el entonces ingeniero jefe de Obras Públicas pidió, de manera particular, que se
permitiera al caminero habitante de dicha casilla el tomar el agua necesaria para sus
~diarias necesidades domésticas. Sin previo acuerdo, sino por una simple condescendencia
del alcalde de aquel tiempo, si accedió a lo solicitado, pero sin compromiso alguno, ya
que el asunto nu tomé estado acial. Eso es todo. .
El caminero, por mucha familia que tuviese, podía satisfacer esas necesidades domes-
.ticas con 500 litros de agua diarias. Pero resulta que por esa ventosa salían cada veinti-
cuatro horas .la respetable cantidad de.. 36.000 litros, que, con los que se pierden en Sosa'
.y en Loporzuno hacen un toral aproxirnado de 9o.ooo litros diarios.
Esto es lo que se ha hecho. Se ha cerrado la ventosa de la carretera de Huesca a
Monzón y se van a colocar en las tomas de Sosa y de Loporzano aparatos reguladores
que permitirán iónicamente la salida del numero de litros que cada pueblo tiene conce-
-~didos. Con esta simple medida, a Huesca llegaren diariamente sobre unos 9,000 mil litros
~de agua sobre el caudal ordinario.
Ahora es preciso que el Ayuntamiento oscense acometa de una vez, mejor dicho, eje-
cute el acuerdo que sobre la expropiación de todo el manantial de San _Iulién se adopto
.a propuesta acertadísima del sénior Calderera. Las disposiciones sanitarias ordenan que
el abastecirniento de agua de las poblaciones menores de 2.000 habitantes--el censo de
Huesca arroja mis de 15.ooo--sea como mínimo el de zoo litros por habitante y día. A
Huesca solo llegan.f75» litres por habitante. Es lamentable confesarlo, mucho mis tepien-
~~do en cuenta que para regar dos huertos de infama extensión se desperdicia la misma
cantidad de agua que viene a Huesca, o sea la mitad del manantial, pero esta es la
`\'€IId3.d.
El asunto, como verán nuestros lectores, es de la máxima importancia. A él dedica-
remos todo el espacio necesario y todo el interés que merece.
Por hoy nos limitamos a felicitar al arquitecto seriar Beltrán por su acertada inicigti-
va y a aplaudir al Ayuntamiento que. al convertirla en cuerdo, ha prestado un gran ser-
vicio a la Ciudad.
lnstruccién y Cultura
°Cnnseio local de Primera
ensefianza
Se concede licencia para contracta'
matrimonio a los maestros de Campo
v Valle de Barda.i, don Antonio Fon-
-devila y doria Jesmis Boj.
I-Ia.cer los nombramientos siguien-
tes: sustituto de Paterno y. a don An-
rtonio San Vicente Ara, minero 19 de
lulista por no tener pedida snstitu-
~ci6n ningnin aspirante anterior a él;
interina de Gasteién de Monegros, a
doria Carmen Castejón Nogueras,
cursillista; de Ballovar, a do5a Maria
del Pilar Castejón, por hab.er des.em-
-pefxado menos de cuatro meses en la
wflltima interinidad; de Ciprés, aron
Francisco Calvo, por haber desempe-
nado sustitución mas de Un ano, y de
Berdlin, a don Joaquin Alcázar Pé-
rez, primero de la lista general.
Se ha nombrado director general
de Primera Enseñanza, a don Federi-
~co Landrove l\'lui8o, profesor de Ya
Escuela Normal de Valladolid.
Es notable la labor de intercambio
escolar que esta llevando a cabo el
maestro de la Escuela nacional de
Plasencia del Nlontedon Simeón Ome-
lla. El uso que realiza en su clase de
la imprenta, manejada por los lflisr'
mes nidios. es un procedimiento pe-
dagogisco que le esté dando benéH-
cos frutos en la ensexianza y del que
.habremos de ocuparnos otro día con
"'-:
El acontecimiento artístico de
anoclne
Anoche se presenté al pliblico oscen-
se, en el simpático teatro Odeón, la no-
table compaflia dramática Palou-Sasso-
ne, en la que figuran como primeras
partes la genial artista Maria Palos y
el excelente actor.Luis Perla.
Como era de esperar. dado el presti-
gio de esta agrupación artística, el pil-
hlico acudió al Odeón en número tan
. crecido, que la sala ofrecía un brillante
aspecto.
Se puso en escena, con irreprochable
propiedad, la grandiosa obra en seis
estampas <<Teresa de .Ies1is», del ilustre
poeta don Eduardo Marquina.
Lástima y grande, que la hora avan-
zada en que terminé la representación,
nos impida hacer una amplia resefxa de
la labor desarrollada por tan notables
artistas. Diremos únicamente que <<Te-
resa de Jesus», es la obra cumbre de
M`arquina y que la compaflia de Palou-
Sassune la representé de manera admi-
rable.
E1 publico aplaudió con entusiasmo
al final de todos los ac.tos.
ha funeidn de anoehe~en el Odeón,
eonstituyé un acontecimiento artístico
de los que no se prodigan en nuestra
Ciudad.
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mes extensión para divulgar esta nue-
va inquietud que siente el Magisterio
aragonés.
Sinceramente felicitamos al se13olr
Omeya y le estimulamos para que si-
ga intensificando las relaciones esco-
lares de los alumnos de nuestra pro-
vincia con los de Espacia rutera y
Repúblicas sudamericanas.
1ll11ll1111111111111111un11u1un11111111u1111111111n1u1unun
EL PIIEBLO es el diario me-
ior informado de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
I
Marchas
Gil Roble si el indiscutible gerifalte
de lamosa r2:accz'onarzla espafzola, ha
propuesto en un mitin la marcha sobre
Madrid. Una marcha en toda regla,
con veinte 0 1/eintz'czlnco mil marcha-
dores.
No fuzce mucho tiempo que, con
gastos pagados, Ile:/aron a Madrid a
una porción de Labradores salmanti-
nos.
Como cualquier hiperestésica, Gil
Robles es amigo de la <<ma1'cha>>.
Aquí se nota la influencia de Mus-
solz'nz`. Aquella famosa marcha sobre
Roma de los camzlsas negras, su re-
cuerdo, es lo que hace que piensen en
ese procedimiento ambulante nuestros
divertidos derechistas.
Que entre otras cosas adolecen un
tanto de falta de memoria.
Ames de la de Mussolini, la Histo-
ria registra otra marcha sobre Roma.
La de los garibaldinos, con sus cami-
sas ro/'as como la grana.
Y, en nuestros días, podemos hablar
de una porción de marchas, mis o
menos accidentadas. Mes ' que nos-
otros, puede hablar de " chas, por
ejemplo, Za señorita Urraca Pastor,
especialista en mítines ruidosos. Y
Carancho.
En Espuria, que sepamos nosotros,
no ha tenido lugar otra marcha im-
portante que la decretada por nuestro
paisano gl conde de Aranda.
En estos accidentados días que vivi-
mos, el recuerdo de este hombre ilus-
tre,sique es un /aro lumirwso, que
alumbra un camino a seguir. Gil Ro-
bles, que sabe mucha Historia, ha
debido pensar mis de una ver en el
Conde de Siétamo. Como hemos pen-
: sade nosotros. .
Azora precisameiie; e§id' u'?lim6$14-
dose en las Cortes la ley de Congre-
gaciones religiosas. Es una [e un
tanto 1'estb*zlctzlva. nada mis. No es una
ley de marcha.
No obstante, Gil Robles y sus ami-
gos, no pueden tolerar una ley tan
blanda. Han hecho lo imposible por
anularla primero y por aplacarla
después. Infructuosamente , esta marcha
de que ha hablado Gil Robles, a nues-
tro juicio no iba a tener ningún re-
sullado practico.
La práctica es la otra. Se purifica-
ria el aire de Espacia. Y sabido es,




Gran partido para hoy
[el Club De por tuvo Huesca vuelve a
dar hoy muestras de su actividad,
organizando un encuentro de Carac-
ter amistoso con el potente cuadro
zaragozano del Arenas S. C. en el
que figuran elementos tan conocidos
de la aHcion oscense como son Sainz,
Valero, Oreoshegui, Navarro y algún
otro de valía.
El Club oscense, que pasa, como
todos saben, por momentos dificilisi-
mos, se ha Visto obligado a aplazar
su Junta, general por motivos que sus
di fetfiivss expondrán en la reunión,
cuando ésta se verifique, y se ha de-
cidido a jugar contra el Arenas pa-
ra no prolongar mas este estado de-
plorable en que la inactividad ha de~
gado al futbol local.
Presentaré, un magniHco combina-
do con elementos valiosos del Cien-
cia y Deportes, que servirán para
completar un teas apreciable, mu-
cho mejor que el que :actualmente
puede formato' el Huesca solo de ele-
mentos disponibles. Los cidistas se
han prestado al apoyo desinteresado,
ya que en esta ocasión se trata de no
dejar caer al primer Club, que hasta
ahora ha sido lo único que Huesca
ha tenido de representativa en el as-
pccto deportivo y casi general. Así,
pues, esta tarde el aficionado podrá
aplaudir a los jugadores de uno y
otro bando, que lucharan con gran
entusiasmo por una victoria que se
presenta indecisa.
Lhi esté el fundamento de sus derro-
tismos. E1 ver que no llegan a mandar
los que él cree de buena fe que le darían
algfln <<mando» 0 alglin <<mandado».
Porque a estos derrotistas. nacidos de
las entralias de la envidia y de la impa-
ciencia ,les da igual ser mandones 0
mandados; lo esencial para ellos es ser
algo, Hgurar, hacerse ver, montarse so-
bre un cargo cualquiera y hacerse pasar
por personajes de la situación. La cues~
pion es pescar algo aun cuando sea a
costa de hacer de lacayos, maleteros o
recaderos de cualquier mentecato meti-
do a diputado, de cualquier amigo de
este o el otro ministro o de cualquier
director mas o menos general y genial
que les dé beligerancia, les estreche la
mano y les largue, como quien hace un
favor, el maletín o el abrigo, cuando de
la estación van a la fonda o viceversa.
Así pasan el tiempo y así Ven correr
los días 108 eternos derrotistas. Derro-
téndose indirectamente a si mismos.
Viendo Gail* por tierra augurios, profe-
cias y calendarios a fecha &ha. De ahí
que sus nervios vayan tan desatados
como sus impaciencias.
La desesperación del derrotista derro-
tado por la contundencia del hecho con-
sumudo y la evidenela del tiempo que
pasa sin ver satisfechas sus ambiciones
y egoísmos, llega al paroxismo. De ahí
que no pueda sufrirse ni sufrir a los que
él no sufre. De ahí que su deporte favo-
rito sea la difamación. De ahí que su
lenguaje pintoresco sea un dardo cons-
tantante para herir, como pueda y como
sea, a quienes, en su concepto, tienen
la culpa del derrumbamiento de sus
mes acariciadas esperanzas politico-en-
chuHstas y del fracaso de sus mis pre-
ciadas ilusiones de medro y exhibición
obtenidos gracias a <<la gracia» y aun-
que pese a la justicia.
Los pobrecillos no aciertan a conven-
cerse de que pierden el tiempo lastimo-
samente. Soplando con sus proyectos,
prefieren soportar la tortura de su dila-
tada espera, seguir hablando mal de
todo y de todos, quizá pretendiendo ha-
cer méritos aportando su grano de arena
a la desdichada labor de los que empu-
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han a los que están delante para entrar
ellos detrás.
Si los derrotistas abrieran los ojos y
supieran ar1°ancarse las telas de ararla
que, aun con los ojos abiertos, no les
dejan Ver claro, adoptarían otra postura
mes airosa. Se meterían en sus Casas y
en vez de andar de la cecea la meca,
pordioseando un cargo, se dedicarían a
sus habituales ocupaciones y aprove-
charian mes el tiempo. Y hasta garm-
rian en color, en peso y en tranquili-
dad.
Ya sé yo que predicar en desierto, es
sermón perdido. Pero ahí queda, por si
les aprovecha, la sinceridad de nuestro
consejo. Métanse en casa, no sean ton-
tos y no pierdan el tiempo en tirar de
la chaqueta de este, del otro y del mes
allá. en espera de un cargo oHcia1, de un
traslado o destino ventajoso, de que les
haga concejales 0 diputados provin-
ciales, gobernadores o archipámpanos
de la India brava. Harén el indio. Deci-
danse a abrir bien los ojos y déjense de
vivir de ilusiones que el tiempo y el
viento llevan...
Entren, entren en el aine de su reali-
dad y de la realidad. No se esfuercen en
Ver visiones al creerse con madera de
superhombres. Rompan el espejo de sus
vanidades, de sus presunciones, engrei-
mientos y endiosamientos. Rómpanlo y
no vuelvan a mirar a él para no verse
como no son. Derriben de un soplo sus
frágiles castillos de naipes y, a a través
de sus irremediables desengalios, deci-
dénse a pensar. Mrense bien a si miel
mes y por si mismos. No se dejen inga
Ear ni con inflen con la pretensión <18
engaliare. Mírense bien y mídanse
bien. De arriba a abajo y viceversa.
Véanse por dentro mes que por fuera y
tenemos por seguro, a no ser que la iM-
becilidad sea infinita, que rectiucarén y
se rectiucarén antes que les rectfiuque el
desprecio o el ridieulo, que es el mui
cruel desprecio.
Y sobre todo. Midan sus actos y que
palabras antes de Hjarse y decidirse a
medir en todo de censura las palabras y
actos de los demás. Déjense de equivdl
- lentes y de monserga.s.» Casia uno 4 h;
que es. No es mes ni es menos porque
queramos hacerlo mes o hacerlo menos
o porque mes o menos sean los deñé.
Y no olviden los tales y cuales, los de
la lengua destacada e hiriente, que no
es uno mes por mucho que se esfuerce
en haber de menos a quien envidia, a
quien odia o a quien teme el difamador
derrotista.
No. No es ese un buen sistema. Vivir
al dictado del egoísmo y de la codicia,
aun cuando sean políticos, es vivir al
Servicio de la pasión y ser esclavo del
<<yo». Es padecer de servidumbre exclu-
sivista. Es ser derrotista por sistema y
por causa de no saciar la ansiedad vehe-
mente de su necio individualismo.
Gabalgar sobre tales cabalgaduras, y
mis en estos tiempos, es gana de perder
el tiempo, el buen humor y las ganas...
de beber cerveza.
s. Gozo.
. Regresé de su rápido viaje a Almudé-
bar el prestigioso industrial de esta pla-
za don Sebastián Ena.
Lon su bondadosa seiiora volvió de
Madrtd nuestro querido amigo don Fe-
lipe Barrio, acreditado industrial orcen-»
se. Bien venidos.
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aunque solamente fuese en un tren el
antipático transbordo, pues nada de eso,
parece que se ha olvidado de que la
concesión de laminea de Jaca, fue, se
11am6 y se llama de Huesca a Francia
por CaI1fI°allC.-Masanca,
Groemos que si por la Gompariia del
Norte se estudia el itinerario de la línea
Zaragoza-Huesca-Canfranc, con vistas
a satisfacer las necesidades de Huesca,
es muy féwil compaginar éstas con los
intereses de la Gompalila.
ha mes interesante para el Comercio
e Industria oscenses, es que los correos
se reciban con la máxima rapidez pues
bien, solamente con un tren que saliera
de Tardienta a las cuatro de la mariana
y allí recogiera la correspondencia de
los dos eorreos de Zaragoza y Barcela-
na, se podría repartir en Huesca a las
ocho de la mafxana.
A los sexiofes presidentes de la Céma-
ra de Comercio y Asociación Patronal
Oscense, y Administrador de Correos,
rogamos estudien esta modesta opiniéh
y creemos, la acogerán con el carifiiz





en el pueblo de ._
.. calle de .
se suscribe por ..
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Causa por lnomicidio
Se condena al Criminal
a veintifm anos de re-
clusién temporal
BILBAO, I3.-Se ha celebradora
vista de la causa instruida por robO y
homicidio contra Luis San Vicente
Elguezabal, que dio gmxerte a Venan-
cio Orué pa1°a robarle veinte duros.
El fiscal hizo historia delos he-
chos, para deducir que el procesado
había concebido la comisión del cri-
men y que el móvil habla sido el
robo.
Defendió al procesado el abogado
don Raméri Rugada, diciendo que
su patrocinado obré en legitima de-
fensa, y terminé pidiendo veredicto
de inculpabilidad.
Después de intervenir brevemente
expresidente del Tribunal de Dere-
cho, el .lirado se retiré a deliberar, v
después de reanudada la vista se dio
lectura al veredicto, que fue de cul-
pabilidad.
Abierto luego el juicio de Derecho
informaron brevemente las partes, y
se redacté la demencia condenando
al procesado a la pena de veintiún
arios de reclusión temporal y al page
de15.ooo pesetas de indemnización
a la familia de la victima. llega.
eatrn Od en n
ileresa e .leslls
ESTA OBRA SE REPRESENTA EN
ESTAS DOS ssccmwas EN HONOR







Hoy, DOMINGO Segunda de abono






























































































Después de una declaración de guerra
La Sociedad de Naciones se di-
rige a los países beligerantes
GINEBRA 13.-Al recibir en la secre-
taria de la Liga el telegrama del ministro
de Relaciones exteriores de Bolivia, se-
ior Canelas, por el que se notificaba que
el Paraguay había declarado la guerra,
el secretario general de dicho organis-
mo, sir Erit Droumont, convocó con ur~
agencia al Comité del Consejo, formado
por los representantes de Irlanda, Espa-
fia y Guatemala, señores Lester, Pedrosa
y Matos, respectivamente.
Este Comité de los Tres ha celebrado
durante el día de hoy dos sesiones secre-
tas, acordando dirigir sendos telegramas
a los Gobiernos del Paraguay y Bolivia,
así como el Comité de neutrales de Was-
hington y a los Gobiernos argentino y
chileno.
En el telegrama dirigido por sir Eric
Droumont al ministro de Relaciones ex-
teriores de Bolivia, el secretario general
de la Socied.ad de Naciones pregunta si
el Gobierno de Bolivia esta dispuesto a
aceptar un laudo de arbitraje cuyo pro-
REPIIBLICANOS=
ceñimiento seria fiado por la Sociedad
de Naciones.
En el telegrama que sir Eric Drou-
mont ha dirigido al Gobierno del Para-
guay pie una explicación completa
acerca de las afirmacione9 contenidas en
el telegrama que le ha dirigido el Go-
bierno de Bolivia, cuya copia le adjunta.
Finalmente el selior Erit Droumont se
ha dirigido al Comité de neutrales de
Washington y a los Qobiemos de Chile
y la Argentina, preguntándoles si estén
dispuestos a apoyar firmemente las pro-
posiciones eventuales que podría formu-
lar el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes para restablecer y mantener la paz
en I-Iispanoamérica.
Alemania permanecerá neu-
tral ante el conflicto
BERLIN 13.-A propósito del conflic-
to boliviano paraguayo, la "Correspon-
dencia Diplomática y Po1itica», órgano
oficioso, estima que Alemania debe per-
rnanecer estrictamente neutral ante am-
bas potencias, con las cuales mantiene
relaciones igualmente amistosas.
Llenad el Boletín de suscripción de EL PLIEBLO que va,_a continuación.
Daros de alfa en nuestro periódico diario enviando el Boletin a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro-
pagaréis la doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemos
todos los partidos republicanos para afianzar y dar Firmeza y prestigio a
Ya República.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que Ya
Repflblica cuenta con órganos propios de propaganda y de defensa. Los
hombres de la Repflblica tienen el imperativo de conciencia de leer y sos-






de . _ de 1933.
(Firma)
Por el nomlaramiento de un
concejal
Un grupo de mineros
intenta asaltar un
Ayuntamiento
OVIEDO. 13.-En Teverga, du-
rante el acto de constitución del
Ayuntamiento, algunos mineros ex-
tremistas intentaron asaltar el Ayun-
tamiento. Algunas personas los hi-
cieron desistir de su propósito.
El mOtiVe de la excitación estriba
en que se trata de nombrar alcalde a







varios obreros en la cantera de Areni-
llas, situada en Colmenar, entre Veas y
la huerta de Santilla, sobrevino un
desprendimiento de tierra.
Quedaron sepultados Eugenio Sén-
chez Aguilar y Antonio Mar tinez Ca-
Noticias oficiales yp rticulares
bombas en Elda
E S Q u E L A S
se reciben en la Adminis-
tracién e Imprenta de
El P blo
Valencia






MADRID, 13.-El ministro de la Go-
bernacién manifesté est; madrugada
que el gobernador de Alicante le Comu-
nicaba que habían sido detenidos los in-
dividuos que buscaba la Pblicia, compli-
cado§ en el lanzamiento de explosivos
contra las fuerzas de la Cluardia civil en
Elda.
. Agregaba el gobernador que la Policía
tiene una pista segura, que le llevaré a
'detener a todos los que han intervenido
e la colocación de explosivos en la pro-
vincia de Alicante.
ALICANTE,13.-Elcapitén de la Guar-
dia civil del puesto de Villena, don Ma-
nuel Ruana, había organizado una batida
para la busca y captura del pistolero fu-
gado de Elda después de los sucesos
ocurridos en aquella población. El fuga-
do era el presidente del Centro anarquis-
ta y uno de los mas significado propa-
gandistas.
Cuando regresaba de Alcoy en auto-
mévil el citado capitán de la Guardia ci-
vil con el delegado político del* goberna-
dor encontraron en la carretera a un in-
dividuo, entre Girona y Alcoy, que les
infundio sospechas por su indumentaria
y por la extenuación de que daba mues-
tras cuando caminaba. Le dieron el alto;
y sin resistencia se entrego, resultando
ser Manuel Bellos, zapatero, presidente
del Sindicato de Elda. Se le ocuparon
una caía de capsulas y una magnifica
pistola. Diio que desde el día 9 erraba
por la carretera, y hacia treinta y dos
horas que no había comido, temeroso de
que al entrar en algún poblado fuese
descubierto. Fue conducido a Alicante,
donde se ha declarado autor del atenta-
do cometido en Elda.
n111u1111l1l111u11111l11lllnun1111l1l1n11111u11lll1111ul1111n
hasta las cros madrugada
Calle de la Palma. ntim. 9
m1ullunu111111l1l111111nluu11ln1n111nn1unIlIlllnnlllnlIi
Durante la vista de un proce-
so por estafa contra Gasfén
Mehns éste da los nombres
de los raptores del hijo
de Lindbergh
WASHINGTON, 13.- -Durante la vista
de su proceso por estafa, el acusado
Gascón Mehns ha dado los nombres de
los dos raptores del hijo de Lindbergh.
Ha afirmado que el llamado Hender-









SEVILLA, 13 --El alcalde ha ma-
nifestado a los periodistas que el pré-
ximo Iones, a liltima hora de la tal'-
de, llegaré el <<Conde Zeppelin», que
Servicio de trenes y autobuses

















Para Alcalá de Garrea...........






















































































NOTAS.--Ei tren que sale de Huesca a las 13,50 combina en Tardienta con cl rápido de
Barcelona que llega a Zaragoza a las 15,29, donde corvina con el rápido de Bilbao y San
Sebastián que sale a ias 15,45 y con el de Madrid que sale de Zaragoza-Sepulcro a las 15,45.
El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para Bareelo-
ni que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza '
que llega a Barcelona a las 22.60.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que Ilegal de Bar-
celona en el rápido nflmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Información puilalica
Las obras de reformas
urbanas
El Ayuntamiento de Huesca, en su
sesión de ayer, acordé abrir un pe-
riodo de información publica por pla-
zo dc veinte días, para recoger en la
misma las opiniones, sugerencias y
juicios de entidades y particulares
acerca de la ejecución de las obras de
reformas urbanas llevadas a cabo en
nuestra Ciudad por la Sociedad con-
tratista <<Ferrocarriles y Construccio-
nes A. B. C.>> y sobre la forma en que
pro"eda,a su entender, verificar la
recepción provisional de tales obras.
A esta información se acudiré. por
escrito dirigido a la Alcaldía hasta el
día seis inclusive de junio próximo.
Durante las horas hábiles de ofici-
na los interesados en este asumo,
logran solicitar cuantos antcoedentes
consideren necesarios en las depen-
dencias municipales.
La Corporación municipal, antes
de resolver esta cuestión trascenden-
tal para Huesca, quiere dar participa-
cion a la opinión del vecindario, en
sana democracia.
Huesca, 13 de Mayo de I933.-El
alcalde. Manuel Sender.
N 54512:
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Entrega de insignias
La Legión de Honor
para el sefior Menéndez
MADRID, 13.-El embajador de Fran-
cia, señor Herbette, entrego al ex directa
tor general de Seguridad don Arturo
Menéndez el diploma de la ccndecoracion,
de la Legión de Honor, que le fue recien-
temente concedido por el Gobierno fran--
C€S.,
Ha sido obsequiado con una comida
intima el ex director general de Segu-
ridad.
Asistieron casi todos los diputados
catalanes y otros numerosos amigos del
mismo. No hubo brindis; los reunidos se
limitaron a congratularse de la justa re-




Gran éxito de la modernísima película
espaxiola,hablada y can Lada en espariol,
;Una comedia de emociones humanasE
Mlisica que arroba los sentidos; asunto
ello. interesante...
1nul11l1u111u11l11n1nun111un1un1unl11n11nl1nsn1uclu
La catástrofe de avia-
cién de Viladrau
Se ha averiguado que se Jelaié
ni nicamente a causas fortuitas
BARCELONA.--Como consecuen-
coa de la información abierta con mo-
tivo de la catástrofe de aviación ocu-
rrida cerca de Viladrau, se ha puesto
en claro que no hubo fuego a bordo
ni dejé de funcionar normalmente eL
motor, debiéndose el accidente a cau-
sas atmosféricas.
El piloto M. Riguelle, tenia mes de~~
4.ooo horas de vuelo, y su companie-
ro, M. Melar, tenia igualmente mes.




SIEMPRE LOS NIEJORES ESPECTACULOS
Despedida de Ya compafiia
permaneceré en Sevilla. tres cuartos
de hora.
Aterrizaré en el aeródromo de Ta-
blada porque alim no esta terminada
la insmlacién del puesto de amarre y
Servicios complementarios en el nue-
\'O acropucr tú.
lu1111l11ul11unu1uu1nnl1ll1li11n1llnullnlllll1111lln11ni
Tinto Mancha. . .
lb. Viejo . . . 0,70 id.
- Id. País .. . . . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ...... 0,60 id.
Moscatel . . . . . . 1,50 id.
Rancio . 1,50 id.
- BQDEG
Pla da Navarrico
"Editoria! Popular S. A,,--Huesca.
Gran estreno de la modernísima
película espaxiola, HABLADA y
CANTADA EN ESPANOL
;LIna comedia de emociones humanas! Mfxsica que arroba los senti-
dos, asunto bello, interesante... Creación de Carmelita Aubert, Ra-
fael Arcos, José Santpere, Héctor Morel, Lcipez Estrada, Antonia
Colomer y el gran Jaime Planas, con su notable orquesta y sus fa-
mososy aplaudidos Discos Vivientes.
Y como final, <<El circo, paraíso de los niños» (una parte).
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$610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
.(,Su coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
¢;Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
g,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
{,5u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las ex encías de la contrata de la economíay
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
llllllllllllllllll
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OCASION UNICA EN HUESCA
Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién dad co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y mondaré esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
~ .bles de precio.
da n azar de oriente
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H U E S C A
UIIGESIDNARID PARA LA Pnnvmcm
Teléfono 66
fc:
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli san
.servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
Dirigirse a
dm du Ya Universidad. 8 nlefunu as





















ENIBUTIDOS DEL PAls, L05 MEJORES
LONGANIZA EsPEcIAI.~PEscADo FRESCO
'l"l ITRlPAS PARA EMBUTIDOS n sAI.AzoNEs
SE RECIBEN TODA i r-'AcTuRAs, RECOR-
Palma, 9 Teléfono 255
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
hramlus nlmarenns de Muahlns Muebles da luan Muehlns ecu lmmiws
grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
2 Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
; para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE CCCINA, LOZA Y CRlbTAL.
g ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.» Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa>»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en' Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA. ,
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de caucha
dos. Placas grabadas químicamente,
(Huesca)
ACoso Galán, 20 Tel. 78 Huesca
M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
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<:l.AsE DE TRABA-
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Barómetro a O.° y nivel del mar,762,6, Humedad
re1a{iva,5l por 100.Ve1ocidad en 24 horas, 1145 kilé-
metros. Estado del cielo, celajes brumas. Tempera-
tura máxima a la sombra. '25,4. lb. mínima id., l1'3
Ídem en tierra. 11.0. Oscilación termométrica.
Se ha suspendido la reunión
~La minoría radical,
que tema anunciada
una reunién para hoy,
no ha acudido al
Con graso
El sefior .Lerroux ha marclmado
después de dm orzar a su finca
de San Rafael
MADRID, 13.-Para esta tarde a las
Cinco, estaba convocada en una de las
Secciones del Congreso, la minoría ra-
dical. Los periodistas que hacen infor-
maclon en la Cámara, esperaban la 11e-
gada de los diputados radicales para
interrogarles, pues a esta reunión se
concedía importancia política.
Contra le que se esperaba no ha acu-
didn ningún diputado radical al Con-
greso.
Los periodistas han tratado de entre-
vistarse con el se flor Lerroux. pero en
el domicilio de éste han dicho que el
jefe radical había salido. después de
almorzar, para su finca de San Rafael,
en donde permanecerá hasta el lunes
por la barde.
No ha podido averiguarse el por qué
se ha suspendido esta reunión.
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Ante el campeonato de boxeo
Esta tarde ha tenido
Jugar el pesaje de
Pierre Charles y de
Paulina Uzcudun
MADRID, 13. - Esta. tarde y ante nu-
meroso pliblico, ha tenido lugar el pe-
saje de los púgiles que esta noche lu-
charzin para obtener el campeonato de
boxeo de Europa.
Paulino Uzcudun, ha dado un pe-
~so de 93'500 kilogramos y Pierre' Char-
".1es. 99'800.
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Para aprender el castellano
Un hijo del ministro inglés
Chamberlain pasaré unatem-
porada en San Sebastián
SAN SEBASTIAN,-rs;-se-rrr§abid0
que este verano llegara a esta ciudad
para pasar una temporada uno de los
hijos del ministro inglés M. Chamber-
lain.
E1 objeto del viaje y estancia en Es-
pafla no es otro que el deseo ferviente
~d,el joven Chamberlain de perfeceionar-
se en el uso del idioma Castellano, por
el que siente gran admiración.
14,1.
Besteiro no quiere lnablar
Si se plantea la crisis
y le consulta el Jefe
del Estado, le daré
una solución, pre-
via consulta a su
partido
MADRID, 13.--Los periodistas han
visitado voy al presidente de la Céma-
ra. Han interrogado al salol' Besteiro
acerca de su opinión sobre el momento
paletico.
El presidente de las Cortes se ha ne-
gado a contestar, diciendo que era el
menos indicado para hacer declaracio-
nes.
El periodista ha insistido mi nifestan-
do que debía hablar porque los rumores
que circulan la posibilidad de un Go-
bierno presidido por el se flor Besteiro.
Este se a so ureido y ha dicho: Tanto
mejor, porque yo nunca opino sobre ru-
mores. Si se planteara la crisis y el Jefe
del Estado me llamara a consulta, yo le
daría una solución. después de consul-
tar a mi partido. Esto es todo lo que
puedo decirles.
La feria de Mayo
Almudébar en fiestas
Con tiempo espléndido, han cornenza-
do las renombradas ferias de esta villa.
La concurrencia de ganado de todas
clases ha sido muy numerosa, presen-
téndose magníficos ejemplares, espe-
eialmente de ganado mular y caballar.
Se han hecho gran numero de tran-
sacciones, aunque no todas las que hu-
bieran deseado los vendedores.
'Léstima grande ha sido que el mal
estado de los campos no ya animado
a los agricultores, para e, como en
ayos pasados, hubieran concurrido a
dar la animación que siempre ha tenido
nuestra feria.
Ha dado principio en este término
municipal la recolección de alfalfa.
Suponiendo este alió bastantes miles
de kilos la cosecha de este forraje. que
en algo compasara la gran pérdida
que se ha de novar en los cereales.
Durante los días de ferias activa en
nuestro Teatro Principal una afamada
compaxiia de comedia, viéndose muy
concurridas todas las representaciones,
especialmente de las seiioritas de la lo-





La Repflblica ha legislada en bencHviu
'de la clase trabajadora, tanto, que no hay
en el mundo Gobierno alguna que pueda
ufanarse de haber hecho en muchas a&(»s
lo que el español en menos de dos.
Pero tampoco habré otro país en que
varios sectores se rebelen Con tanta violen-
' cia contra sus benefactores.
Esta actitud, en el terreno particular,
tiene su calificativo y su sanción. Que na-
die extreme, pues, que se hagan extensivas
al terreno publico.
La Ley, en República, obliga por igual
a todos IOS ciudadanos. Aquellos que vo-
luntariamente se quedan fuera, de ella no
tienen derecho a quejarse de que contra
ellos se tomen medidas excepcionales.
Si fuesen lógicos, habrían de reconocer-
lo así.
Don Arturo Menéndez, .el antiguo direc-
tor .de Seguridad, republicano integro,
hombre de valor, pundonor y honradez ci-
vica intachables, ha sido puesto en Ii-
bertad. .
Nos felicitamos de ello; pero hay que es-
perar que la Republica siga siendo justi-
ciera con el sexior Medéndez, premiándole
en forma que su total- rehabilitacion nos
satisfaga a cuantos admiramos sus virtudes
V sacrificio.
Lo primero que se ha hecho con el se-
xior Menéndez-al salir de la czircel. ha' sido
imponerle la Legi6n.de Honor. .
Digno lugar -tal pecho para tales insig-
mas.
Es pintoresco ver cómo los enemigos de
la Repziblica acogen a tOdaS los trénsfu-
gas,`indisciplinados, que dcfuna u otra for*-
ma niegan su apoyo al Gobierno legalmente
constituido.
La Prensa extremista de izquierda 0 de-
recha los colma de elogios, y, así, es rego-
cijante vcr-por ejemplo--ensalzado a Bal-
bontin en <El Siglo Futuro» 0 <=A B C» y
a varios cavernícolas en las columnas de
<La Tierra»
Ante el oportunismo de combatir al ré-
gimen, se olvidan con falta a leta de de-
coro, de que recientísimamente hablaron
en sentido contrario de las mismas per-
sonas.
El público lo SaM y premia con su des-
precio, no tomándose siquiera 1a molestia
de ponerlo en evidencia.
40
Adveramos que las derechas se enva-
lentonan en exceso, llegando su audacia
hasta el extremo de utilizar su Prensa para
fines delictivos.
Especialmente al juzgar la labor des-
arrollada desde el ministerio de Agricultu-
ra por don Marcelino Domingo, se entre-
gan a una serie de animaciones falsas que
urge desvanecer radicalmente.
Es natural que ante la perspectiva de
ver implantada la Reforma Agraria ciertas
clases conservadoras se sientan inquietas
y si defiendan.
Lo que no es tolerable es que para de-
fenderse recurran a la difamaciom -como
ocurrió recientemente en una Asamblea de
Zaragoza-y a decir en su Prensa cosas re-
nidas con la verdad expresada honrada-
mente en cifras estadísticas.
Lo menos que podía hacerse con esos
<<agrarios» es meterlos e la cárcel hasta
que hallasen solución .para los males que
achacan a la Repflblica y a Marcelino Do-
mingo.
Dada su <<capacidad», en la czircel se
pudrirían.
Manifestaciones del alcalde `
de Madrid




MADRID, 13.-Esta mariana, al recibir
el alcalde a los periodistas, les ha mani-
festadoque no era cierto, como asegu-
raba algfm periódico, que las colisiones
entre empleados del Matadero tuvieran
relación con la muerte del torerillo. ocu-
rrida anteayer.
También ha negado que los empleados
del Macelo se hubieran declarado en
huelga, como se afirmaba. Se trata de
funcionarlos municipales que saben cum-
plir con su deber y que estén quietos a
una disciplina que acatan y respetan.
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En Cannes






Intervenía un yate, cuyo pro-
pietario va a ser detenido
PARIS, 13.-Comunican de Cannes
que si ha descubierto un grave asunto
de comercio clandestino de armas con
Espacia por dos inspectores de la Comi-
saria especial. Hasta ahora se había
guardado un silencio absoluto sobre es-
te asunto; pero la detención de dos in-
dividuos ha desgarrado el velo de la
historia de unos hechos que se registra-
ron hace meses.
En Julio de 1932, durante una ins-
peccién de vigilancia en diversas ciuda-
des de la costa, el inspector principal
se flor Roustand, de la Comisaria espe-
cial de Cannes, se entero de que se te-
nian sospechas de que diversas perso-
nas se entregaban al tratico de armas
por cuenta de una cierta Sociedad espa-
flola. Se hablaba especialmente de tú
individuos. Brice. gerente de un gar
llamado Palm Beach, situado en
Croisette; León Albín, que vivialen el
palacio de La Fou-Maubour, y del pro-
pieiario de este liltimo, amor Martinez
de la Riva. •
So pretexto de examinar su situación,
diversos extranjeros fueron citados en
la Gomisaria especial, y uro ruso cuyo
nombre no se ha dado a la publicidad
fue in terrogado con bastante deteni-
miento. Había trabajado durante varios
meses cn casa del sefxor Brice, en el ga-
raje Palm Be ch. interrogado, declaro
<<Mi patrono k me había rogado que
lb ayudase a trasportar caías que tomé-
bamos de algunas villas de Jean Les
Fina o Anteles; pero dichas operaciones
de transportes nocturnos estaban rodea-
das de gran misterio. Las cajas eran
conducidas en bote a bordo del yate del
sexier Martinez de la Riva. que solía si-
tuarse a la altura de la punta de la isla
Sainte Margarita. Albin, secretario del
Señor Martinez, dirigía las operaciones.
[intrigado por estos frecuentes traspor-
tes, quise salir de dudas, y una noche,
sir rilando una caída cuando operéba-
mos en una villa del cabo de Anteles.
dejé raer una baja pesada que llevaba a
cuestan. La caja se rompió y aparecie-
cieron fusiles y bayonetas triangulares.
Mi patrono y su secretario se impresio-
naron mucho por e1'incidente y me die-
ron toda clase de excusas. incluso una
noche que esta ha un poco ebrio me lle-
varon a mi casa. Aquella noche fui
asaltado en mi cuarto por dos indivi-
duos, y cuando volví en mi reoonoci a
mis dos compaiwros de la noche. En-
tonces formulé una denuncia y no he
vuelto a saber nada mas del asunto».
En posesión de estos informes, la Po-
licia continué sus investigaciones, des-
cubriendo el paradero de un cuarto in-
dividuo llamado Swicki, propietario de
un terreno de tennos en Jean les Pina.
Se hablaba de que Rick estaba en Niza.
Se praoticé su detención y fue traslada-
do 21 Cannes, donde ha hecho las decla-
raciones procedentes. Segim sus mani-
festaciones, así como las de Albín, se
ha efectuado en diversas veces el em-
baroo de 66 cajas, que contenía amétra-
lladoras. municiones. fusiles y bayone-
tas. El yate de Martinez de la Riva Ile-
vaba las fajas a los monárquicos espa-
noles. Albín ha sido detenida. Los otros
dos han sido trasladados a Grace, donde
el Juzgado ha comenzado las diligen-
cias oportunas.
Se considera imnininente la deten-
cién de Martinez de la Riva.
L a reunión de los ministros
socialistas
Se asegún da que acorda-




MADRlD, 13.--Los comentarios poli-
ticos de hoy han girado alrededor de la
reunión que ayer celebraron en el Con-
greso los tres ministros socialistas, el
jefe de la minoría parlamentaria y el
Comité ejecut=ivo del parido.
Se ha podido averiguar que en la reu-
nion se reconoció unénimente la necesi-
dad de mantenerse en el Poder el tiem-
po necesario para imponer la política
obrerista, que juzgan necesaria para la
nueva estructuración de España.
Si por la fuerza el partido socialista
fuera desplazado del Poder, e rn plearia
los medios que, dentro de la ley, fueran
necesarios para que la citada política
obrerista se mantuviera en las altas es-
feras.
El popular Circo Maravillas
Anoche inauguré Ya tem-
porada de este amo
Con u lleno rebosante, mes que re-
bosante apretado, se presenté al público
oscense el popular Circo Maravillas, cu-
yos artista con tantas simpatías cucn-
tan en nuestra Ciudad.
Este afeo el Circo Maravillas ha traidQ
novedades, tan interesantes como valio-
sas en el terreno artístico, que han me-
recido la unánime aprobación del publi-
co, que anoche ovacioné, mes que aplau-
dié, a todos los artistas.
Los Hermanos Riquelme, los graciosi-
simos y populares clonas, tan queridos
del publico oscense, fueron recibidos con
delirantes ovaciones y con nutridos
aplausos se premié su meritísima labor.
La temporada de este aio del Circo
Maravillas promete resultar brillanti-
sima.
El viaje del sefior Prieto
Ha marchado en
autom6vilaOvledo
MADRID, 13.--Esta mañana, a '11 eChO,
.zcompaxiado de su secretario, ha nmrcha-
do a Oviedo el ministro de Obras I'\'1l>licas.
El viaje lo ha realizado en automóvil.
El seriar Prieto se propine regresar a
Madrid el lunes.
Ha sido despedida por el alto personal
del Ministerio.
El viaje de don Marcelino Do-
mingo
Esta noche ha marcha-
do a Barcelona el mi-
nistro de Agricultura
MADRID, 13.--Esta noche en el ex-
preso ha Salido con dirección a Barcelo-
na el ministro de Agricultura don Mar-
celino Domingo, que ha sido despedido
por loe directores generales de su de-
pavtamento.
Es muy posible que el seiior Domingo
haga una breve visita a Tortosa. su
' pueblo natal. Regresar él a Madrid el lu-
nes próximo.
J
Pidiendo una amnistía para
los presos políticos
.Se entrega al Presidente
de Ya República un es-
Crito firmado por tres-
cientas mil mujeres
espafiolas
MADRID, 13.-Entre las audiencias
que hoy ha concedido el Jefe del Estado
figura la de una Gomision de señoras
que le ha entregado-un escrito, firmado
por 300.000 mujeres espailolas, de ellas
unas 150.000 de la capital y la provincia
de Sevilla, solicitando una amplia
amnistía para los detenidos por delitos
políticos, que no estén sujetos a proce-
dimiento judicial.
El señor Alcalá. Zamora ha recibido
afablemente a la Comisión, ofreciénflole
que trasladaré el esmerito al Gobierno
para su estudio detenido.
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Un vino de honor
Guarecido por el subse-
cretario de Ya Presiden-
cia a erros periodistas
MADRID, I -El subsecretario de la
Presidencia ha obsequiado con un Vino de-
honor a unos periodistas extranjeros, df-
distintos países europeos, que han venido
a Espolia para visitar las mis importantes .
[)()bl8.Ci()I]€S.
A este acto han asistido el subsecretario
de Gobernación y los periodistas que ha-
cen información en la Presidencia.
Los periodistas extranjeros han agrade-
cido el obsequio, haciendo manifestaciones
muy cordiales de simpatía a Espolia y a la
Repmiblica.
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Se ha dado por termi-
nado el conflicto de la
U, G T , en Zaragoza
Mariana clomingo, se publica-
rain los periéclicos
ZARAGOZA, 13.--Ha quedado solu-
cionada la huelga general mantenida
durante unos días por los obreros ai-
liados a la U. G. T. Hoy no se ha regis-
trado el menor incidente.
Los obreros del arte de imprimir han
reanudado hoy el trabajo y mafxana s-
publicarén los diarios (<L& Voz de Ara
g6n» y <<I-leraldo de Arag6n». El diario




Nota de seiialamiento de pagos para
el día 13 de Mayo . .
Dona Invita Montoya, 19545 pesetas;
don Iulian Mur Villacampa, 3.000; don
Isidro He reza Ferrer, 280; don José Gi¢
noves, secretario del Juzgado de Instruc-
cion, 500; don Pedro Cascales Ballarin,
78; don José Maria Cianeas, ' 6'88; don
José Michans, 2.188'32; don José Maria
Nfniez, 3.846'31; don lose Enreira, pese-
tas 15.803'88; don Esteban Freilo, t48'50;
don Pedro Esteban; 36'80; don Lorenzo.
Rubio, 148'05; doria Emilia Oliven, pese-
tas 280'31; don Matias Solano, 1.010'69;
señor jefe de la Sección Agronómica,
150; don Manuel Climente, 37.212'99; don
Santos Brisan (Loterías), 8.570; don
Agustín Martinez Olalla, 4.750; don An-
tonio Martin, 1.000.
Importa el señalamiento, 7920598.
DE MADRUGADA
Paulino Uzcudun, en magnifica forma,
vence al campeón de Europa,
Pierre Charles
MADRID, 14, P45 madrugada.--A las diez y media de la noche de ayer, ante
mes de 14-.000 espectadores, ha dado comienzo la velada de boxeo celebrada en la
Plaza de Toros.
Al aparecer en el ring los pilpiles se las recibe con grandes ovaciones.
El éu-bitro llama a 10S combatientes y les hace las advertencias de rigor. En el
público se nota una gran expectación.
Comienza el primer round con golpes de tanteo, estudizindose ambos pmigiles.
La guardia del belga es alta y correcta y Paulina pretende imponer el cuerpo a
cuerpo en el que demuestra considerable ventaja.
Gontimfla el combate durante el cual el belga demuestra una gran agilidad y
un boxeo cien tilico, No obstante sus golpes no hacen mella en el Vasco.
Paulino lleva en todo momento la iniciativa, manejando admirablemente la
mano izquierda, con la qué llega (1l1M€!'OS&S veces al rostro de su adversario.
El dominio de Paulino se acentlia a medida que el combate avanza, llegando
a acorralar en las cuerdas al eampeon, quien se encuentra en situación difícil. El
pflblico entusiasmado aplaude al Vasco
Los asaltos 6, 7 y 15, son de aplastante superioridad del Vasco, en el fxltimo de
los que el belga se encuentra. <<groggy».
Paulino domina el cuerpo a cuerpo, castigando brutalmente los flacos del
belga.
Hay un momento en el que todo el pliblico espera el k. o., pero la resistencia
increíble de Pierre Charles y su fortaleza le permiten llegar al limite.
Durante todo el encuentro, Paulino ha demostrado que es hombre del que no
se puede prescin n las organizaciones pugilísticas de envergadura. El boxeo
internacional se. é contando con el vacío como un valor destapado.
1181 victoria de Paulino fue acogida por todo el pliblico con grandes ovaciones.
Perro Charles ha demostrado gran agilidad y buen estilo en el combate a dis-
tancia, pero en el cue-'po a cuerpo se ha visto obligado a usar de marrullerías y
suciedades ir las que ha sido advertido y anlonestwlo por el arbitro.
Paulino gontjnua en posesión de un apuncha» excepcional que todavía le daré
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